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Abstract：
There has arisen the transmodern paradigm countering postmodern theory which is criticized for bringing about social 
chaos under the cloak of “collapse of the grand narratives”(Lyotard,J.). This paper presents a steady stream of this 
paradigm shift which is occurring already in the form of silent revolution in the consciousness of many people in the 








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































の文化の限界にある5%の者（5% of creative marginals）におい
ては水面下で変革の準備がなされているものであると述べて













































in consciousness: the reﬂective/living-systems paradigm）」をいう。こ
れは直接的にはエルギン（Elgin,D.）が独自の調査と研究者等















ナーシップ・モデルを形成すること（changes in social systems：the 
partnership model of caring economies）」をいう。これは直接的に

















































明（sustainable civilization）、人間精神の高揚（elevating of human 
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